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El día del 
periodista
Entre quienes estudiaron periodis-mo en El Salvador hubo un libro de referencia sobre todo porque 
su título se constituyó en una declaración 
de principios, nos referimos al texto que 
recoge varias entrevistas al periodista po-
laco Ryszard Kapuscinsy: Los cínicos no 
sirven para este oficio.
Esta declaración firme y contundente se 
vuelve mucho más necesaria en un tiem-
po en que proliferan en las redes muchos 
discursos que parecen periodismo, pero 
que en realidad son comunicación de 
marketing personal, campaña política y 
hasta ejercicios de apologías panfletarias 
en favor de algunos poderosos. Este tipo 
de discursos recibe en el mundo una can-
tidad importante de inversión publicita-
ria y llega a muchas audiencias. Uno de 
los más destacados ejemplos de esto fue 
el que llevó a cabo la empresa de minería 
de datos y comunicación estratégica co-
nocida como Cambridge Analytica.
El informe especial de 2019 del Committee 
to Protect Journalist (CPJ), elaborado por 
Eleana Beiser, señala que, a pesar que los 
asesinatos a periodistas han disminuido 
en el mundo, la situación de peligro para 
muchos continúa, también señala que “la 
política fue el tema informativo más peli-
groso (para cubrir), mientras que el trabajo 
más peligroso fue el de camarógrafo”.
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EL DÍA DEL PERIODISTA/LOS PERIODISTAS DÍA A DÍA
Cada día, en El Salvador, aparecen nuevos nombres de aparentes sitios dedi-
cados al ejercicio informativo que nos presentan noticias con datos falsos, in-
formación tergiversada para ensalzar la imagen de algún político o para dañar 
la imagen de quienes, como suele suceder en el ejercicio intelectual (sea este 
periodístico, académico, de gestión) son críticos a los grandes espacios de po-
der. Mientras esto sucede los periodistas de la región centroamericana se en-
cuentran en una situación cada vez más vulnerable.
Con preocupación, vemos que en estas últimas semanas varios medios de co-
municación han sufrido de intimidaciones y amenazas. Muchos periodistas han 
sido objeto de burla y de acoso cuando intentan hacer sus preguntas. Otros 
más han visto su seguridad amenazada o se ven constantemente cuestiona-
dos y desprestigiados. La prensa y le periodismo sabe lidiar con el acoso y el 
cuestionamiento puesto que su ejercicio es cuestionar al poder y sabemos que 
continuarán haciéndolo. Sin embargo, toda sociedad democrática necesita 
del ejercicio de contrapeso y de contraloría del periodismo independiente. El 
gobierno salvadoreño no solo ha vulnerado el ejercicio de los periodistas al 
impedirles ingresar a una conferencia de prensa, sino que además poco se ha 
preocupado por la situación laboral de los mismos. 
A raíz de la crisis económica muchos medios de comunicación han cesado pe-
riodistas, han finalizado sus contratos sin ninguna justificación o han disminui-
do sus salarios de manera significativa. Los periodistas siguen, a pensar de ello, 
ejerciendo su función contralora. Muchos se han enfermado con el COVID-19 
y algunos de ellos han fallecido sin contar con la atención de salud que se me-
recen, una atención digna y humana. Pero esta es la misma suerte que corren 
muchas y muchos salvadoreños en este tiempo.
Como FUNDE estamos convencidos que el periodismo es una profesión funda-
mental para asegurar el desarrollo de una sociedad que coloque en el centro 
a la comunidad. Un paradigma de desarrollo en donde nos reconocemos in-
terconectados necesita de la voz crítica que nos recuerde cómo ejercer mejor 
la ciudadanía. No se trata de celebrar el día del periodista, sino más bien de 
acompañar, defender y proteger el ejercicio periodístico día a día. 
